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La presente investigación busca establecer la relación existente entre  la Gestión Institucional y la 
Satisfacción Laboral en la Defensoría del Pueblo de la región Pasco; equilibrando la relación  entre 
la sociedad civil y el Estado. Eligiendo como objeto de estudio a los trabajadores de esta institución, 
en donde la cultura organizacional y la calidad de vida laboral y profesional cada vez se relacionan; 
siendo la gestión institucional y la satisfacción laboral su núcleo. Es así que a partir de una 
investigación busca conocer cómo es que  influye en el interior de esta organización.   
La primera fase de la presente investigación consiste en analizar la ley de creación de esta 
organización en la constitución política, así como de los documentos de gestión y control las cuales 
están conformados por: la ley orgánica, el estatuto de la institución, el manual de organización y 
funciones, el reglamento de organización y funciones, las directivas en materia de recursos 
humanos, lineamientos de actuación defensorial, políticas y procedimientos, así como también la 
revisión de conceptos y teorías generales sobre gestión por objetivos y resultados, Gestión 
estratégica, Liderazgo, cultura organizacional, clima organizacional, motivación. Para ello, se han 
extraído de distintas bases de datos y se ha recorrido a bibliografía adicional para completar la 
información en aquellas situaciones que se consideran necesarios. 
La presente investigación es de tipo correlacional, que tiene como propósito conocer la relación 
existente entre la variable dependiente e independiente. Así también en el análisis de la hipótesis 
se utilizaron la  prueba de medias, para ello se ha seleccionado una muestra representativa 
mediante la técnica no probabilística compuesta por una población  finita de 08 trabajadores de la 
Defensoría del Pueblo de la región Pasco.   Asimismo,  la técnica utilizada  para la recolección de 
datos es la encuesta, cuyo instrumento es el cuestionario de preguntas en donde a través de un 
conjunto de preguntas formuladas por escrito se nos ha permitido obtener opiniones de los 
involucrados, sirviendo de base para la consolidación en el cuadro estadístico, permitiéndonos 
graficar   y analizar los datos obtenidos.   
De los resultados obtenidos queda demostrado que, la investigación concluye que la percepción de 
satisfacción laboral de los trabajadores  se manifiesta inicialmente de forma intrínseca estimuladas 
por el puesto en cuanto asumen el cargo. Estas percepciones, tienen que ver con las oportunidades 
que tienen para asumir retos y aprender competencias. Sin embargo, son muchos los componentes 




reconocimiento social, salario, condiciones  y carga laboral, relación con colegas, subordinados, 
compensación, liderazgo de la dirección, las mismas que influyen y afectan de modo desfavorable 
en la vida personal y la salud de los colaboradores. 























This investigation seeks to establish the relationship between institutional management and job 
satisfaction in the Ombudsman's Pasco region; balancing the relationship between civil society and 
the state. Choosing as study object the workers of this institution, where the organizational culture 
and the quality of work and professional life increasingly relate; being the institutional management 
and job satisfaction are core. Is so from a research seeks to understand how it is that influences 
inside this organization. 
The first phase of this research is to analyze the law of creation of this organization in the 
Constitution, as well as the management and control documents which are made up: the organic 
law, the status of the institution, organization and functions manual, Rules of Organization and 
functions, policies on human resources, Starring guidelines, Politics and procedures, Also well as 
general review of concepts and theories on management by objectives and results, strategic 
management, leadership, organizational culture, organizational climate, motivation. For that, I was 
an extracted from various databases and to appeal to additional literature for complete information 
in situations deemed necessary. 
This research is correlational, which it aims to find the relationship between the dependent and 
independent variable. So in scenario analysis test means they were used, for it was selected a 
representative sample not probabilistic technique by a finite population consisting of 08 workers 
Ombudsman Pasco region. Likewise, The technique used for data collection is the survey, whose 
instrument is the questionnaire where questions through a set of written questions has allowed us 
to get feedback from those involved, serving as the basis for consolidation in the statistical table, 
allowing us to plot and analyze the data. 
Of the data obtained it demonstrated that, the research concludes that the perception of job 
satisfaction of workers initially manifests intrinsically stimulated by the post office as assumed. 
These perceptions, they have to do with the opportunities they have to take on challenges and learn 
skills. However, there are many components that cause job dissatisfaction in work context factors 
related to the lack of social recognition, conditions and workload, relationship with colleagues, 
subordinates, compensation, management leadership, and the same influence and adversely affect 
the personal life and health of employees so. 
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